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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan
dan kompensasi terhadap kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Rembang dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening.
Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Jumlah
sampel yang diambil sebanyak 132 orang pegawai Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Rembang. Analisis data yang digunakan adalah analisis SEM.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) gaya kepemimpinan tidak
berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. 2) Gaya kepemimpinan tidak
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 3) Kompensasi berpengaruh
signifikan terhadap motivasi kerja pegawai. 4) Kompensasi berpengaruh
signifikan terhadap kinerja pegawai. 5) Motivasi kerja berpengaruh signifikan
terhadap kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang.
Kata kunci : Gaya kepemimpinan, kompensasi, motivasi kerja, dan kinerja
viii
ABSTRACT
The purpose of this study to analyze the influence of ledership styles and
Compensation for Performance on duty Regency Common Work Rembang
Regency through Motivation job as an intervening variable.
The approaching in observational it is qualitatif and quantitative. The
sample used is an employee of duty Regency Common Work Rembang Regency
with a number sample of 132 respondents. The analysis used is SEM anaysis.
The result showed that: 1) style leaderships not signifikan's ascendants to
motivation jobs. 2 ) Style leaderships not signifikan's ascendants to
performances. 3 ) signifikan's influential Compensations to motivate jobs. 4 )
signifikan's influential Compensations to performances . 5 ) Motivate signifikan's
influential job to performance on duty Regency Common Work Rembang
Regency.
Keyword: Leadership Styles, Compensation, Motivation job, Performance
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